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була б чинником безпеки підприємства. Упровадження системи управління 
якістю, що відповідає міжнародному стандарту ISO, серії 9000, дозволить 
підприємству: 
 Поліпшити імідж та зміцнити репутацію; 
 Підвищить задоволеність замовників; 
 Проявить ефективність існуючої системи управління якістю; 
 Забезпечить гнучке управління підприємством, спростить й 
прискорить процедуру взаємодії з замовниками, скоротить брак, виробничі 
витрати тощо; 
 Підвищить прибутки; 
 Поліпшить організацію управління підприємством. 
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Процеси євроінтеграції в Україні вимагають нових інструментів 
корпоративного управління, які базуються на використанні інформації стосовно 
різноманітних сторін діяльності суб’єктів господарювання. Інтегрована звітність 
є новим таким інструментом, який в найближчій перспективі забезпечить 
ефективну взаємодію компаній з фінансовими ринками та широким колом 
зацікавлених сторін. 
Інтегрований звіт забезпечує користувачів як фінансовою, так і 
нефінансовою інформацією про досягнення компанії, її стратегію, стилі 
управління з економічної і соціальної точок зору, роблячи акцент на 
взаємозв'язках між цими аспектами.  
В лаконічній формі інтегрована звітність містить відомості про актуальну 
інформацію корпоративної стратегії, бізнес-моделі і умови, в яких працює 
компанія. Також представлена інформація, що дозволяє краще зрозуміти 
труднощі і ризики, з якими компанія стикається при досягненні своїх 
стратегічних цілей, отже є змога оцінки стійкості бізнесу в короткостроковій, 
середньостроковій і довгостроковій перспективі [1]. 
Значного розвитку концепція інтегрованої звітності отримала із створенням 
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у 2011 році Комітету з міжнародної інтегрованої звітності, яким у 2013 році було 
випущено Проект міжнародного формату інтегрованої звітності (<IR>). Зокрема, 
це підтверджується тим, що після виходу цього проекту, в найбільшій в світі базі 
звітів про корпоративну соціальну відповідальність "CorporateRegister.com" [2] 
збільшилась кількість інтегрованих звітів: із 268-ми звітів  - 216 з них було 
випущено вже після 2011 року, що говорить про збільшення випуску 
інтегрованих звітів більш ніж в чотири рази.   
На даний момент в Україні інтегрована звітність не настільки поширена, як 
в зарубіжних країнах. Вирішуючи складати інтегровану звітність, необхідно 
розуміти, що на практиці її механізм ще недостатньо опрацьований. Для 
компаній, які не бояться експериментувати і впроваджувати інновації, це шанс 
розширити свої можливості. 
В документі «Інтегрована звітність - цінності взаємодії в XXI столітті» [3], 
випущеним Комітетом з міжнародної інтегрованої звітності, виділені відмінності  
між звичайною та інтегрованою звітністю: 
 
Таблиця 1 - Основні відмінності між звичайною та інтегрованою звітністю  
 
 Звичайна звітність Інтегрована звітність 
Надійність Обмежене розкриття 
інформації 
Прозорість 
Основний об’єкт 
вивчення 
Фінансовий капітал Всі види капіталу 
Тимчасово-
змістовна орієнтація  
Минуле, орієнтація на 
фінансові показники 
Минуле та майбутнє, орієнтація на їх 
взаємозв’язок та стратегію 
Тимчасові рамки Короткостроковий період Короткостроковий, 
середньостроковий та 
довгостроковий періоди 
Адаптивність Обмеженість правилами Можливість врахування 
індивідуальних особливостей 
Технології В паперовій формі Використання сучасних технологій 
 
Важливим аспектом інтегрованої звітності є її орієнтація на визначення тих 
показників діяльності підприємства, які впливають на його стратегічну стійкість 
та довгострокову перспективу.  
Дана концепція використовується підприємствами тих країн, де існують 
історичні традиції діяльності компаній, а їх досвід та репутація займають 
ключове місце в їх функціонуванні. В даних країнах є досить поширеним 
здійснення довгострокових інвестицій, внаслідок чого інвестори, як користувачі 
бухгалтерської звітності, мають власні специфічні потреби в обліковій 
інформації. 
Зацікавлені у звітності компанії сторони мають потребу у розумінні того, як 
компанія створює свою вартість, які показники є суттєвими в даному процесі. 
Складаючи та подаючи інтегровану звітність замість звичайної, компанія надає 
більше інформації про свою діяльність, підвищує ступінь довіри до себе, 
розкриває не тільки фінансову, а й економічну, статистичну, соціальну, 
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екологічну інформацію. Можна зробити висновок, що інтегрована звітність має 
великі переваги над звичайною звітністю. 
Для компаній України, які хочуть підвищувати свої позиції на українському 
ринку та мають на меті вихід на світовий ринок, було б доцільно складати та 
подавати саме інтегровані звіти.  
Пропонується оприлюднювати додаткову до фінансових звітів інформацію, 
яка має на меті  підвищення рівня прозорості діяльності компанії, адже фінансова 
інформація є запізнілим індикатором, недосконалим показником, що відображає  
майбутнє фінансової діяльності. Нефінансова інформація дає змогу в більшому 
обсязі зрозуміти очікування від фінансової діяльності підприємства. Для 
більшості компаній ринкова вартість перевищує балансову, тобто додаткова 
звітність може надати інформацію про нематеріальні активи компанії, які не 
зараховані на балансі.  
Зважаючи на все вищесказане, рекомендується впровадження зарубіжного 
досвіду у звітну практику вітчизняних підприємств у вигляді складання та 
подання інтегрованої звітності.  
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За умов європейської інтеграції постають завдання подальшої активізації 
соціальної політики України. Разом з цим ефективний внутрішньофірмовий 
контроль за використанням трудових ресурсів і коштів на оплату праці  значною 
мірою сприяє зростанню продуктивності праці, зміцненню трудової дисципліни 
та ефективному застосуванню встановленої системи оплати праці. 
У рамках внутрішнього аудиту здійснюється не тільки детальний контроль 
за всіма напрямками господарської діяльності підприємства, але і контроль за 
політикою та якістю менеджменту. Внутрішні аудитори забезпечують захист від 
помилок і зловживань, визначають „зони ризику” і можливості усунення 
майбутніх недоліків або недостач, допомагають ідентифікувати й „посилити” 
слабкі сторони в управлінні суб’єктом господарювання. 
